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KUALA LuMPUR - Seramai7,597
graduan, termasuk 33 gra.duan
sulurig progrcnnIjaz;ili SaIjana
MuclaSainsDi~tetik'd.anduagra,
duan Ijazah Sa,IJarta,M:uda;~Sains
TeknologiKayu,sem.a1am,en~ri,
maijazahWmdiplomamasing-ma-..
singpadaMajlisKonv.Qk~sye.n;l\e-33
Uni~rSiti1tPut:ra.·Malaysia},t!J1PM),
dekatsini..
Seramai5,984pelajarmenamat-
kanpengajianfjazahSaIjana~1:1}~,.a
dan417dmpa.d.$ljum!cWitub~r.iQ.ya+
menamatkaiipeIlgajiandalan:l.Ija-'
zahKelasPertama,3,968,kelaske-
dua,1,396kelaskeduabawahdan
kelasketigase~ai~ o~~ ..
Pelajar orang kelainan'Upaya:'
(OKU),NurulAtikahSalim,22,yang
cacatdibahagiankakiantatayang
berjayamenamatkanpengajianda-
?lamkbidailgIjazah SaIjap.atMuda
pentadbiranPemiagaan.
Nurul Atikah,bercita-citamen-
jadi ahli pemiagaankiiri meIiyam-
bung peIl?ajianljazair SaIjanadi
bidangPehtadbiranPemiagaan.
Bagi Nor Afzan Ramli,24,wa-
laupun serbakekurangankerana
ayahnyahanyaberpendapatankecil
